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THE CoMI4UNITY  BUDGET FoR 1978 BEFoRE THE EURoPEAN  PARLiIMNITS
FIRST  READING
Fron 24 to 26 gctober the European  Partiament wiLL discuss and vote on the
Budget of the Communities for  1978. During this first  reading, ParLiament,
wfriifr has wider powers in budgetary mattens than in otherst ndY amend the
Draft Budget drawn up by the icunci[.  H -e are a few'items of information
on budgetary procedure.
1. Mi lestones in budgetary pro!-qd-Vlq-j!-ll:Zz
(i
(i i
(iii
preLiminary  Draft Budget: drawn up br the commission (26 May)
Draft Budget: drawn up by the Council (20 JuLy)
First neuding of the Draft Budget: by ParLiament (24 to 26 October)
second reading of the Draft Budget: by counciL (22 November)
Second amendment of the Draft Budget and finaI  adoption of the Budget
by ParLiament (December)
Any Letters of Amendment to the Pretiminary Draft Budget: drawn up by
the Commission by the same procedure as for the Preliminary Draft Budget.
For 1978, the Commission presented a Letter of Amendment in September.
The CountiL gave this a first  reading on 7 0ctober. It  has since been
incorporated into the Draft Budget:ncl witL thus be given a first  reading
by the European  ParLiament from 24 to 26 October.
(iv)
(v)
(vi )
2" Maximum rate of increase and ParLiqlLelltts margin for man
There is a Limit to the year-to-year increase in"non-compuLsory" expenditure (NCE)
which represents  between 15 and 2tr/" of totaL budgetary expenditure.  Cot"'nci L may
increase NCE by no more than a "maximum rate", and ParLiament  may raise the
amounts fixed by CounciL by no more than its  "margin for manoeuvre"'
The maximum rate is determined b,y growth in the gross nationaL product within
the Community, the average variatior, in the Member Statesr Budgets, and the
change in the cost of Iiving during the preceding financiaL year.  It  is
estabLished  by the Commission each year, after consultation with the Eccnom'ic
PoL'icy Cornmittee.
If  the actuaL rate of increase in the Draft Budget drawn up by the CounciL is
over haLf the maximum rate, Partiament may raise the expenditure fixed by the
CounciL by haLf the maximum rate.  If  CounciI does not exceed haLf the maximum
rate, pari'iament can sti L L raise expend'iture by no nrore than the maximum rate,
In any event, therefore, ParLiament  aLways has the right to increase the appro-
priations by haLf the maximum rate.  In addition, a rate higher than the maximun'
rate may be fixed by agreement between Council and ParLiament. In practice,
e.g. for  the 1977 Budget, the maximum rate may be exceeded without another rate
being fi xed. offi cia I Ly.
3. Basis for NCE; determini the marqin for manoeuvre
In 1975 NCE items b,ere covered mainty by
(NDA), the onLy except jons be'ing Chapter
" non-d i f fe rent i i, t ed" app rop r i a t i ons
33 (Research Appnopriations) and Chapter-2-
35 (Regi ona I  Fund) .
As from the 1977 Budget, however, some NCE items in the Budget have been allocated
"differentiated" apprcpriations (DA), where a distinction is made between appro-
priations for commitment and appropriations for payment.
In view of this technicaL restructuring of the Budget, it  is open to question
whether caLcuLations  shouLd be made on the basis of the appropriations for  com,
ntent or on the basis of the aporopriations  for payment when apptying Artic[e  203
of the EEC Treaty, i.e.  for determin'ing the basis for  NCE, appl.ying the maximum
rate of  increase, and using the margin for manoeuvre.
For want of an agreement on this question of princ'iple, CounciL and ParLiament
agreed on the pragmatic soLution, for the 1977 Budget, of a sum of 14C m u.a.
represent'ing Par Liament I s mar"gin.
The Commission has nevertheLess been asked to propose an interpretation of
ArticLe 203 of the EEC Treaty capabte of settL'ing this matter once and for alL.
In a communication in March of this year, the Commission proposed to ParLiament
and to CounciI that aLL the calcuLations required unden ArticLe  203 be made
orr the basis of the appropriations  for payment and the NDAts.
So far only Counc'i L has accepted this approach. This matter
broached in the consuLtations between Parliament and Counci  L
ReguLation.
+. _lglttarent's margin f o
0n the basis of the Draft BuCget after adopt'ion
increase in NCE would be 3.25%, or 62m EUA. If
unchanged after CounciLrs second reading of the
have a margin of 13.6 -  3.25 = 1A.35%, or 197 n
I L have to be
the new Financ ia t
of the Letter c,f Amendment, the
the situation t"lere to remain
Budget, Par Liament wouLd thereifone
EUA.
141 mEUA(+-27"98%)
706m EUA G 42.?1/")
1A 135 m EUA G2/+.7L%)
12 404 m EUA G29.2'.0%)
wi
on
It  is'imposs'ibte at present to evaLuate the European ParLiamenrs  margin since
this wiLI depend on the rate of increase i:r, NCE in the Draft BuCqet as adooted
by the CounciL on second reading Q? November).
5. The figur€s
PreLiminary Draft Buclget for  1978
Appropriat jons for commitment 13
(i)
(ii)
NCE
rtr
Aporopriations for payment
The Draft Bgdget for  1978 (first  readjng by CounciL)
Appropriations fon commitment
(i)  'NCE
(ii)  cE
Appnopri'ations  for payment
tt
1
10
11
267
965
-702
959
EUA G 19.46%)
m EUA ('r- 3.25%)
m EUA G 23 .',5%)
m EUA G24.57tr))
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Bruxe I Les, octobr e 1977
LE BUDGET  COIqMUNAUTAiRE 1978 AVANT LA PREMIERE LECTURE  AU PARLEMENT  EUROPEEN
Du 24 au 26 octobre 1977, le ParLement europ6en  djscutena et votera en pnen'idre
Lecture Le budget des Communaut6s pour 1978. A cette occasion,  Le ParLement, qu'i
en matibre budg6taire,  Cispose de pouvo'irs pLus Larges quren drautres matidres,
peut modifier te projet de budget etabL'i par Le ConseiL. Voici gueLques 6L6ments
drinformation concernant ta proc6dure budg6taire.
1. Les moments significatifs  de La proc6dure budg6taire en 1977
-  Avant-projet de budget: d etab[ir par La Cornmission (26 na'r 1977)
-  Projet de budget: A 6tabL'ir par le ConseiL (20 juitLet  1977)
-  16re Iecture du projet:par Le Par^tement (?1 au 26 octobre 1977)
-  26me Lecture du projet: par' Ie Conseit (22 novembre 1977)
-  26me modification du projet et arr6t du budget par Le Parlement (d6cembre 1977).
-  EventueLIes  Lettres rectificatives i  L'avant-projet  de budget; b 6tabIir par Ia
Commission,  suiv nt  La m6rne proc6dure que Itavant-projet.  Pour' 1978, La Commission
a pr.6sent6 une Iettre rectjficative en septembre que Le ConsejL a affront6 en
premi6ne Lecture Le 7.10.1977. ELLe est depuis Lors int69r6e dans Ie projet du
budget et passera ajnsi en pnemidre [ecture au ParLement europ6en  du ?4 au 26
octobre 1977.
2. Taux maximum dtaugmentation et marge de manoeuvre  du ParLement
Ltaugmentation des d6penses drune ann6e d Ltautre est Ljmitee pour tes d6penses
dites'hon obL'igatoires"  (DNO) qui rep16sentent entre 15 et 20y, environ des d6penses
totaLes. Le ConseiL peut augmenter  ces d6penses dtun "taux maximum", Le ParLement
peut ddpasser  Les montants du ConseiL en dedans de sa "mange de manoeuvre".
Le taux maxirnum r6suLte de Lt6voLution  du PNB dans La Communaut6, de La variation
moyenne des budgets des Etats membres et de Lt6voLution  du coOt de La vie au cours
du dernier exercice. II  est constat6 par La Commission chaque ann6e, aprds consuLtation
du Conrit6 de PoLitique 6conomique.
Si Le ConseiL, en etabLissant  Le projet de budget, d6passe La moiti6 du taurx maximum'
[e ParLement peut augmenter Les d6penses fix6es par Le ConsejL dtun montant qui
correspond d La moitie du taux maximum. Si Le ConseiL ne d6passe pas [a moiti6 du
taux naximum, Le ParLement peut encore aIter jusqu'A Lt6puisement du taux maximum.
En tout 6tat de cause, Ie ParIement a donc toujours La poss'ibiLit6 draugmenter  Les
cr6dits a concurrence  de La moiti6 Cu taux maximum. En outre, par accord entre Le-2-
[e ConsejI et [e ParLement, un taux sup6rieur au taux maxjmum peut 6tre fix6.  Dans
ta pratique, pour le budget 1977 pac exempte, Le taux maxjmum a ete depassd sans
pour autant qurun nouveau taux ait  ete officieIlement  fix6.
J. Assiette des depenses non obLigatoires et determination de ta marge de manoeuvre
Le domaine des d6penses non obl'igatoires etait,  en 1975, prat'iquement  constitu6 de
cr6djts "non dissoci6s",  avec Les seules exceptions  du chapitre 33 (credits de
recherche) et du chapitre 55 (Fonds 169ionat).
En revanche, depuis [e budget 1977, im comporte un certain nombre de Lignes
budgetaires  dot6es de c16dits djts "dissoci6s", crest-b-dire, distinguant entre
c16dits drengagements et c16dits de paiement.
En rajson de cette nouveLLe structure technique dans ta compos'ition du budget, Ia
question se pose de savojr s'i pour ['appLication de L'articLe 203 du Traite CEE,
ctest-A-dire,  la determination de Itassiette des d6penses non obtigatoires,
L'apptication du  ,  et Lrapplication de [a marge de manoegvre,
il  convient dteffectuer tes caLcuLs sur Ia base des cr6djts drengagement ou sur ceLLe
des crddits de oaiement.
A defaut d'un accord sur cette question de principe, Ie ConseiI et  Le ParLement  se
sont mis d'accord, de fagon pragmatique pour L'6tablissement du budget de 1977, sur
un montant absotu (140 MUC) repr6sentant Ia marge du manoeuvre  du ParLement.
II  a n6anmojns 6t6 demand6 i  [a Commission de proposer une interpr6tation  de
LrarticLe 203 du Trait6 CEE susceptibLe de 169[er definitivement  ce probLdme.  La
Commission, dans une communication  de mars 1977 propose au ParLement et au Consei!
que tous Les caLcuLs pr6vues d LtarticLe 203 soient effectu6s sur Ia base des cr6dits
de paiements et des cr6dits non dissoci6s.
Jusqu'ici seut Ie ConseiL a accept6 cette approche. Ce probLdme devra 6tre evoqu6
dans te cadre de La concertation entre ParIement et Consejl sur Le nouveau  nigtement
fi nanc i er.
I
4. Marge de manoeuvre du ParIement
I I est imposs'ibLe, au stade actueL, dt6vaLuen Ia marge
europ6en.  EtLe depend en effet du taux dtaugmentat'ion
dans Le projet de budget teIL qu'iI  sera arr6t6 par^ Le
(22 novembre).
de manoeuvre  du ParLement
des d6penses non obligatoires
Consei L en deuxidme Iecture
Si on prend comme base Le projet du budget, aprds adoption de La Lettre rectificative,
L'augmentation  des DNO est de 3,25 % ou de 62 MUCE. Le Partement aunait donc, s'i [a
situation demeurait inchang6e aprds La deuxidme tectune du budget par te Conse'i[,
une marge egale i  1316'3125 = 10135 7,, soit 197 MUCE.
5. Les chiffres
Lravant-projet de budget 1978
-  cr6dits dtengagement
dont DNO
DO
-  cr6dits de paiement
Le projet de budget 1978 (1dne
-  crddits drengagement
dont DNo
DO
-  credits de paiement
13.141 MUCE (+ 27,98
2.706 !4UCE G 4?,?1
10.435 MUCE (+ 21,74
12.404 MUCE (+ 29,20 it)
it)
Consei L)
12.267  MUCE
1 .9 65 MUCE
10.302 MUCE
1 1 .959 MUCE
G 19,16
(+  3 r?5
G 23,15
G 21,57
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